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ANNUAL REPORT
OF T H E
TOWN  OFFICERS
CASTINE,  MAINE,
FOR T H E  M U N IC IP A L  Y E A R  E N D IN G
FEBRUARY 27, 1915.
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N T Y  P U B L IS H IN G  C O M P A N Y , P R IN T E R S .
1 9 1 5
OF
TO W N  O FFICER S.
S E L E C T M E N  AND O VERSEERS OF T H E  POOR:
G. E. Parsons, Robert Crosgrove, Goe. M. Perkins
A SSE SSO R S,
G. E. Parsons, Robert Crosgrove, Geo. M. Perkins,
Boyd Bartlett, F. W. Vogell.
T R E A S U R E R  AND COLLECTOR,
Stephen W. Cash.
SU P E R IN T E N D IN G  SCHOOL C O M M IT T E E  :
Bovd Bartlett, Chairman, Charles Wilson, F. W. Bowden
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS :
Winfred E. Clark.
E N G I N E E R S  O F F I R E  D E P A R T M E N T :
Harry B. Thombs, Ormond Gott, Charles Martin.
L I B R A R Y  C O M M IT T E E :
Miss Amy Witherle, Miss Mary Richardson, William A Walker,
Dr. Edward E. Philbrook, Dr. G. E. Parsons.
L I B R A R IA N ,
Katharine Davenport.
ROAD C O M M ISSIO N E R ,
William H. Bevan.
TOW N C L E R K ,
Frank S. Perkins.
T O W N A  G E N T ,
Charles E. McCluskey.
BOARD OF H E A L T H ,
Rowland B. Brown, ' Dr. G. E. Parsons, John C. M. Gardner.
A U D IT O R ,
Edward H. Carpenter.
r . '
A S S E S S O R S ’ R E P O R T .
V A LU A TIO N .
I
Real estate, resident.. • •
non-resident
Personal property, resident........
non-resident
Total valuation
TAXABLE PERSO N AL PROPERTY.
1 io horses.......................
3 colts.............................
2 colts under 2 years
122 cows ....................... .
6 oxen...............................
5 three-year-old ............
12 two-year-old ............
23 one-year old ...............
19 sheep...........................
39 swine...........................
3 railroad stock.............
1 bond..............................
37 bank s to c k ................
16 Trust Co s to c k ........
Money at interest..........
Stock in trad e ................
161 tons shipping..........
Small b o a ts ....................
122 carriages...................
16 automobiles................
75 musical instruments.
Household furniture----
Other property.............
3
4
PU RPO SES FOR W H ICH  TAX ES W ERE ASSESSED .
State tax...................................
• County t a x ....................................
Free high school.........................
• Common sch ools..............................
Apparatus, insurance and supplies'
Free text-books...............................
Schoolhouse repairs .......................
Superintendent of schools..............
Current expense...............................
Support of poor.......... - ................... .
Memorial d a y .................................
Highways, bridges and drains----
Sidewalks.........................................
Street ligh ts.....................................
S n ow ...................................................
Public grounds...............................
Fire department................................
Library, maintenance..................... -
increase sum equal to 35 cents per poll
Interest..................... *.......................
State road......................................... -
Maintenance of State roads............
‘ To replace Hawes fund in part cement walk account. 
To pay note in City National Bank
Hydrant ren ta l.................................
State street sidew alks......................
Main “  ....................
Deficiencies*......................................
O verlay...............................................
x\ssessed on 245 polls at $3 each.........
property at $26 per $1000
245 polls assessed at $3 each.
27 polls not assessed on account of military service and age.
T A X E S  ABATED .
Edward Kelley, error in taxing..........................
Eugene Webster, “  ..........................
James Gray est, unable to p ay...............................
Everard Leach, non-resident.................................
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Castine Line & Twine Co, vote of town.
Miss Eustis, over-valuation..............
Susan Conley, ..............
A  J Morgrage est, “  .............
John Avery, died during the year............
Owen Staples, non-resident ....................
James Turner, sickness........................... .
R E P O R T  OF O V E R SE E R S OF T H E  POOR.
R E C E I P T S .
Balance on hand..............................................
Appropriated....................... ..........................
Received from Charles L e w is .....................
Edward Finch.....................
Mrs John C o lso n ................
E X P E N D IT U R E S .
Mrs John Colson:
R O P arker.........................
Pearl Colson:
Sargent Wharf Co., rent* • • • 
Parker & Wescott, groceries 
W P Hooper, rent................
Edward Finch:
Mrs Charles Lewis, board . . .  
Mrs John Colson, “  . . .
Parker & Wescott, groceries ..
B F Steele, groceries..............
D W Wescott, shoes..............
William Finch :
Mrs Wm Harper, board 
D W Wescott, boots.. . .
Sarah P Grindle and family: 
B F Steele, groceries........
W H Hooper, rent..........................
Robert Crosgrove, trip to Bangor, 
Horace Leach, trip to Bangor . . . .
6E W Howard and wife :
W H Hooper, m ilk .. . . . . . .
w o o d ...........
B F Steele, groceries..........
R B Brown Coal Co, co a l... 
A  W Clark, groceries... 
Parker & Wescott, “
Castine Coal Co, coal...........
Sargent Wharf Co, rent* •. •
Dr G E Parsons .................
C E McCluskey, clothes...
D W  Wescott, shoes..........
Patterson Bros, groceries*. 
W  A Walker, medicine-----
Charles Howard and family:
City of Rockland............
Charles Heath :
W L  Pratt, board.......................
Mrs M R Phillips, board, clothes
Charles Lewis :
D W Wescott, shoes for children, 
A W Clark, rent.............................
Charles P Snowman:
Mrs James Turner..........
D W Wescott, shoes. . . .
C E McCluskey, clothes
%
Mrs Henrietta Saw yer: 
David Hitchcock, board-
H N Grindle, cloth........
Dr G E Parsons..............
G M Perkins, moving .. 
Horace Leach, moving .
Overdrawn.....................................................
IN  ACCOUNT W I T H  T H E  S T A T E  OF M A IN E .
Rec’d from State, Mrs Orinda Benson acct..........................
Mrs Henry Chamberlain...........................
Amount due from State 1913-14 acct Mrs Orinda 
Benson............................................................
Amount due from State 1913-14 acct Mrs Henry
7 
Chamberlain...............................
Pd. Mrs Orinda Benson .....................
expenses Mrs Henry Chamberlain
Due from State
SE LE C T M E N ’S ST A T E M E N T .
CU RREN T EXPEN SES.
R E C E IP T S .
Balance from 1913-14....................................................................
Appropriated...................................................................................
Brown-tail moth refund..................................................................
Dog tax refunded..........................................................................
Railroad and telegraph tax............................................................
Charles Morey, weir permit........................................................
W P Hooper, “  “  ........................................................
W A  Walker, “  “  ........................................................
Ferdinand Devereux, wharf p erm it...........................................
George McKinnon, billiard ta x ...............................................•••
Town of Brooksville, 1-3 cost of weights and measures........
Penobscot, “  “  “  ........
Roy Bowden, chain of drinking fountain...................................
O verlay ...........................................................................................
John E Gray, supplementary tax.........................................
Andrew Powers “  “ .......................................
E X P E N D IT U R E S .
Pd. Fairbanks Co, weights and measures..............
Hancock Co Pub Co, town reports................
H M Conner, brown-tail moths 1913-14....
H A Butler, “  “  __
Ray Howard,
Ormond Gott, “  “  . . . .
Ralph Norton, “  “  . . . .
Eugene Gray, “  “  . . . .
Norman Connei, “  “  . . . .
Vogell & Morey, “  “  . . . .
Geo M and Mial Perkins, brown-tail moths
1913-H..........................................................
W A Ricker, supplies for selectmen’s office-.
J M Vogell, agt, freight on weights and
m easures........................................... .............
R O Parker, postage........................... .•...........
G E Parsons, auditor 1913-14..........................
E J Seybt* envelopes for selectmen’s office • ..
Dr E E Philbrook, examining Mrs S A  
Grindle......................................... .
Dr G E Parsons, examining Mrs S A  
G rindle............................................................
W  A  Walker, vaccine point.............................
Albert Webster,'watering tro u g h ..................
George McKinnon, ballot clerk.......................
C W  Harper, “  ........................
R O Parker, “  .......................
Harry Bowden, “  .......................
F  S Perkins, “  ........................
Robert Crosgrove, exp State assessors’ meet­
ing ..................................................................
S W Cash, painting s ig n s .................................
J H Norton, cleaning up July 4 .....................
Vogell & Morey, repairs on town clock..........
Maine Register...................................................
R S Devereux, surveying.................................
J H Norton, emptying rubbish barrels..........
C S Patterson, truant officer...........................
Charles Norton, labor cleaning dock*-..........
Sumner Grindle, “  ..............
Luther Bowden, “  ..............
J M Vogell, towing scow cleaning d o c k ........
E J Seybt, envelopes for town clerk...............
T W Burr Printing Co, brown-tail moth no­
tices..................................................................
Newell White, supplies and brown-tail moth 
notices.............................................................
A J Morgrage est, rebate on taxes.................
A C Coombs, constable....................................
J M Vogell, posting warrants 1913-1914........
constable Mrs S A Grindle case*.
C W  Harper, police...................................
Joseph Clark, <k .....................................
F C Perkins, “  .....................................
Colby Gray, “
Joel Perkins, “  .....................................
Bert C Bowden, “  ................................. ..
S S Hatch, ................. ...........................
Harry Macomber, “  .....................................
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Ormand Gott, brown-tail moths 1914-1915, 
H P Lowell,
H A Butler,
Geo M Perkins,
James Kelley,
A P Perry, hooks for 
Mial Perkins,
Edward Finch,
Vogell & Morey,
A W Clark,
Dr E E Philbrook, birth and death certificates, 
Dr G E Parsons, “  “
board of health...................
W H Hooper, wood for selectmen’s room *..
S W Cash, collecting taxes $233 72, treas­
urer $40, postage $5.....................................
O H Parker, care of clock ...............................
supplies, postage and telephone.....................
F S Perkins, town clerk...................................
F W Vogell, services as assessor.................
Boyd Bartlett, “  .................
G E Parsons, salary...............................
Robert Crosgrove, “  ........................... . .
Geo M Perkins, “  .........................
Balance to new account.......................
T R U ST  FUNDS.
ISADORE C O R N W A L L I S .
Principal in bank, $200.
Received interest, City National B an k............
Paid W H Bevan, care cemetery l o t ................
JAMES OWEN F U N D .
Principal in bank, $50 00.
Received interest, City National Bank..............
Paid W PI Bevan, care cemetery lot ................
SA M U E L  H O O PER  FUND.
Principal in bank, $100.
S A M U E L  A D A M S  JR F U N D .
Principal in bank, $100.
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G E O R G E  W . P E R K IN S  F U N D .
Principal in bank, $100.
JOSI A H  S . H A T C H  F U N D .
P rincipal in bank, $75.
H A W E S F U N D .
Interest Bangor savings bank 
Penobscot “  “
from town......................
 Pd. Mrs Frank H ooke.....................
James O rd w a y ..........................
Mina Harding...................... • . •
James G ra y ...............................
Joseph C o n n er..........................
Charles W itham.......................
Nettie Laskey............................
Ira W ebster................................
Sarah Grindle...........................
Miss Maria Stearnes..................
postage..................... .................
». Balance in Bangor savings bank.
Penobscot “  
Amount in banks
N OTE ACCOUNT.
P R IN C IP A L .
Appropriated................................... - ................................................
v C ity  National bank, temporary loan...........................................
Pd. City National bank, temporary loan................ $3,00000
note due Jan 19, 19 15 .... 20000
IN T E R E S T .
..Appropriated for overdraw..............
1914, 1915............
i Received from City National bank.
II
Pd. City National bank, temporary lo a n ...
cement walk loan
to Hawes fund.........................................
trustees school fund.................................
Overdrawn.................................
N O T E S  O U T S T A N D IN G  M ARCH 1 , 1 9 1 5 .
Date Amount Account to whom payable Interest When Due
Jan 19, 1914 $20000 Cement walks City Nat’l Bank 5 p c  Jan 19, 1916 
19, 1914 20000 19, 1917
19, 1914 200 00 19, 1918
19, 1914 200 00 18, 1919
19, 1914 200 00 19, 1920
19, 1914 20000 19, 1921
19, 1914 136 T4 19, 1922
M EM O RIAL D A Y .
Appropriated...........................
Paid R B Brown, commander
AUTOM OBILE ROAD. 
Amount overdrawn from 1913-14 account..............
STREET LIGH TS.
Balance on hand......................................................
Appropriated..........................................................
Pd. F C Perkins........................... . ........
I
Balance to new account..
ROAD N E A R  W ARDSW ORTH  COVE.
Balance on hand.............................
Pd. Doak & Patterson, legal advice
Balance on h a n d ..........
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CEM EN T W A L K S.
M A IN  S T R E E T .
Appropriated • ............................... • • .................................  $400 00
Paid orders road commissioner......................................................  277 47
Balance to new account....................................... . $122 53
 ................ 
P E R K I N S  S T R E E T
Transferred from sidewalk acct (appropriated
1911’) ................................................ .............................. . $300 00
Paid orders road commissioner..................................................... 278 08
Balance to new account....................................................................  $21 92
CEM ENT W A L K  ACCO UN T.
Perkins
Main St. St.Name.
:Pd. Vogell & Morey..................
Charles A Bevan................
Wm H Bevan....................
W  H Hooper.....................
F H Bowden........................
Littleton W ebster.............
J C M Gardner....................
Luther Bowden....................
Allard Staples.....................
Wm H arper............ ...........
F  C Perkins........................
J H Norton.........................
Ray Howard.......................
T  E H ale.............................
Bert Bowden
W  P H o o p er.....................
George M cK in n on ............
Fred A  Perkins..................
Street 
Main. . . . .  
.‘Perkins ..
Cost
Length Width Sq Yds Sq Yd.
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STA TE ROAD ACCOUNT. 
Appropriated for overdraw ...........................................1914-15................................................................
Received from S ta te ......................................................
Pd. overdraw................... ............
 H P Lowell........ ................
J E Bowden................. .
P W W esco tt.......................
Austin Bowden....................
Carl V Perkins. * • ................
J E Dority ..............................
R B Wardwell ..................
Harry Butler..........................
W E Grdway.........................
Bert Grindle...........................
Melvern Grindle...................
Max Leach...... .......................
J M Vogell, dynamite..........
A W Clark, nails, etc..........
Bert Bowden..........................
W H Hooper, clay* lumber and cement.
Wm F Dunbar.......................
Bradley Morgrage, sand.................
Geo M Perkins, labor and lumber
for horse. . . .
Charles W ilson.......................
J W B ow den.........................
clay and gravel
Littleton Webster..................
Northeast Metal Culvert Co.
J M Vogell, agt.....................
C M Conant C o ...................
W H Hooper, agt.................
Duncan D unbar....................
Mial P erk in s.........................
E C Bow den.........................
Allard Staples..........................
i
Overdrawn
HSTATE R O AD  M A IN TE N A N C E  ACCOUNT.
Appropriated..........
Received from State
Balance to new account
Pd. W E Ordway,
James Hatch, sand 
Bowden Bros, gravel 
Mial Perkins,
Harry Butler, 
Duncan Dunbar,
Wm F Dunbar,
Bert Grindle, 
Melvern Grindle,
J Wesley Bowden,
gravel
ST A T E  ST R E E T  S ID E W A L K  ACCO U N T.
Appropriated......................
Pd. F C Perkins................
Cliff F in ch ..................
R B Brown Co, nails.
W H Hooper..............
H C Perkins, lumber.
Vogell & M orey........
William Harper..........
Wm H Bevan. . . . . . . .
Fred A Perkins..........
W P  Hooper................
Balance to new account
d e l i n q u e n t ; t a x p a y e r s .
Pd. P W W escott,
Joseph Clark,
R B Wardwell,
Austin Bowden,
lumber
Geo M Perkins,
horse
J E Dority,
J E Bowden,
W P Hooper,
Charles Wilson,
Peter Anderson, 
A  M Devereux, 
A  P Harvey, 
Charles Lewis,
Rosmar Devereux, 
The Devereux Co, 
W F  Jude,
D L  Hall,
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SEW ER A C C O U N T .
Balance on h a n d ......................................................
W H Hooper, sewer perm it.....................................
Pd, Joseph Hackett . . .  
Luther Bowden... • 
Justus Staples. . . . . . .
W H B e v a n ............
H B Thombs . . . . . .
Harold Perkins........
Joseph C la rk ..........
C W Harper............
W H Hooper..........
Bramen, Dow & Co
James N o rto n ..........
Vogell & Morey - • • •
Balance to new account.........................................
PUBLIC GROUNDS.
Balance on h a n d ......................................................
Appropriated..............................................................
G P Conner l o t .........................................................
Mrs Fannie Farnham l o t .........................................
Mrs Scales lot............................................................
Mrs W B Stephenson.................................................
Pd. C A Bevan..........«.
R B Brown C o . .. 
Melvern Grindle-.
Bert G rin d le ........
W H Bevan..........
Castine Water Co 
Justus Staples. . . .  
Frank Grindle - .. 
Leon Littlefield • ..  
Joseph T Clark. . . .
Balance on hand
FIR E DEPARTMENT.
Appropriated...............................................................
Raised for deficiency 1913-14.................................
hydrants...................................................
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Pd. H K  Barnes, hose and supplies..
W H Hooper.................................
H B Thombs.................................
Castine Water Co, for hydrants»
R B Brown Co supplies................
Vogell & M orey............................
overdraw 1913-14.........................
Overdrawn
BU LKH EAD .
Balance from 1913 - 14 .....................................
F  C Perkins, lumber.........................................
Pd. Luther Bowden..........
George McKinnon . . .
William Gray..............
Clifford F in c h ............
Joseph G ray................
Warren Bevan............
Fred C Perkins..........
Bert Grindle...............
Melvern G rin dle........
t
Paul W Wescott..........
W H B evan ................
team and m an.
James Norton..............
Allard Staples............
Littleton Webster. . . .
W H Hooper, cement
A W  C la r k ................
C W H arp er..............
Vogell & Morey........
R B Brown C o ..........
Justus S tap les............
F H Bowden................
J C M Gardner............
I 7
Pd. H B Thombs..................
Henry Grindle................
W P Hooper..................
R B Brown, land rental*
Overdrawn.................................................
W ITH ERLE M EMORIAL L IB R A R Y .
M A I N T E N A N C E .
Raised for deficiencies 1913-14...............................................
Appropriated............................................................................
Paid orders library committee..................................................
Balance to new account.....................................
I N C R E A S E .
Balance from 1913-14................................................................
Appropriated.................................................................. ...........
Received from State..................................................................
Paid orders library committee.............................
Balance on hand.............................
EMERSON H A LL.
Raised for deficiency 1913 - 14............................
Received for rent....................................................
Pd. Castine Water Co.................................
Gas C o .....................................
Coal Co.....................................
R B Brown Coal C o ...........................
P W Wescott, w o o d ...........................
Edward Finch, sawing wood.............
W H Glover, iron for cement step 
G E Parsons, telephone “
J M Vogell, agt. freight “
W H Hooper, cement for “
W  H Bevan, sand “
F H Bowden, - labor “
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Luther Bowden, labor for cement step. 
J C M  Gardner, “  “
Allard Staples, “  “
R B Brown Co, painting...
J M  Vogell,  “  . . .
A W  Clark, “  . . .
Joel Perkins, “
Vogell & Morey, supt schools office.• 
S S Hatch, labor “  “  ..
J M Vogell, paint for “  “
W  A  Ricker.............................................
W H Hooper, trucking.........................
F  W Vogell, keys.................................
F  S Perkins, labor.................................
W  P Hooper, trucking..........................
James Norton, “  ..........................
S S Hatch, supplies...............................
•Patterson Bros .......................................
R  B Brown C o .........................................
H B Thombs, labor...............................
W  G Sargent, gas burners ..................
S S Hatch, gas fixtures.........................
F  W Bowden, repairs.............................
J M Vogell, oil for floors.......................
G H  Weeks, janitor...............................
S S  Hatch, “  ..............• • • • ..........
Overdraw 1913-14...................................
Overdrawn
H IG H W A YS, BRIDGES AND D R A IN S.
Raised for deficiencies 1913-14.....................................................
Appropriated..................................................................................
Paid overdraw............................
orders road commissioner
Overdawn............
Balance from 1913-14 
Appropriated
Transferred to Perkins St, cement sidewalk acct, 
Pd. road commissioner’s orders, plank walks.• . . . .
cemetery w alk ...
Balance to new account.....................
SNOW.
Raised for deficiencies 1913-14 
Appropriated.............................
Paid overdraw...........................
road commissioner’s orders.
F R E E  H IG H  S C H O O L .
Balance from 1913-14........................................................
A ppropriated............................................. ... .......................
From State .........................................................................
Tuition, P e n o b s c o t .......................................................... .
B r o o k s v i l le ..........................................................
H F  G r a y ..............................................................
Clifford C u m m in g s .............................. . . . . . .
Paid orders superintendent.
Balance to new account.
COMMON SCHOOLS.
Balance from 1913-14 .
Appropriated.................
Common school fund. 
School and mill t a x . . .  
Interest school fund ..
Paid orders superintendent.
Balance to new account
r9
( I
SID EW ALK S.
Balance to new account.
* r %
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SCH OOLH OUSE R EPA IR S.
Raised for deficiencies 1913-14. 
Appropriated................................
Pd. overdraw ....................
orders superintendent
Overdrawn .
TEX T - BO O K S.
Raised for deficiency 1913 - 14............................
Appropriated. • • • • .................................................
Pd. overdraw 1913 - 14........................
orders superintendent..................
Balance to new account.
INSURANCE, APPAR ATU S AND SUPPLIES.
Raised for deficiency 1913 -14
Appropriated...........................
!Boyd Bartlett ..........................
C  Fred Jones...........................
'Woman’s club.. ........................
?Pd. overdraw 1913 - 14. . .  
orders superintendent
Overdrawn
SUPERINDENDENT OF SCH OOLS.
Balance from 1913-14.........................
Appropriated .........................................
Raid orders superintendent................
Balance to new account.
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The annual town meeting will be held in Emerson hall on Monday,
March 15, at 9 o’clock in the forenoon.
The selectmen will be in session at their office at 8.30 o’clock in the
forenoon, to revise the list of voters and transact any other necessary busi­
ness.
G. E. Parsons,
R obert C rosgrove,
G eo M P erkins,
Selectmen of Castine.
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T A X  C O L L E C T O R ’S R E PO R T .
Amount of taxes committed..« 
Supplementary tax :
Castine Line and Twine Co
John E G r a y .......................
Andrew P ow ers..................
$15,368 67
$260 00
3 00 
65
263 65
Discounts allow ed...........................
Abated taxes:
John A v e r y ...............   $3 00
Castine Line and Twine C o ........  260 00
James Gray, estate.........................  7 80
Edward K elly ...................................  2 60
Owen Staples...................................  3 00
James Turner...................................  3 00
L  L  Tibbetts...................................  3 00
Eugene Webster.............................  65
Susan C o n le y .................................  5 20
E M Eustis.......................................  26 00
Everard Leach.................................  3 00
Uncollected taxes i
Peter Anderson...............................  $3 00
Rosmar D evereux............................ 3 00
A  M D evereux...............................  8 20
The Devereux C o ............................ 26 00
A  P Harvey.....................................  3 00
W F Jude.........................................  3 00
Chas L e w is .....................................  3 00
D L H all...........................................  1 30
$15,632 32
$575 55
3i7 25
5° 5°
------  943 28
Paid to treasurer $14,689 04
Charles Lewis’ tax was held over till after the next town meeting, 
with the sanction of the selectmen.
Warrants have been issued for the uncollected taxes, as far as possible, 
and will, without doubt, be returned in a few days.
\
S. W . C ash, Collector.
1
r
Balance from last y e a r ........
Brown-tail moth account:
A  F Adams.........................
Mary H o o k e .......................
Mrs Davenport...................
R O Parker........................
Cate esta te .........................
Anna W itherle...................
Am y Witherle.....................
State.....................................
Mrs Edwin M o rey.............
Filene Morgrage estate • • •.
Domansky estate.................
A H F o lso m .....................
M J Abbott ................ .
Ida Crawford.......................
Henry McLaughlin ..........
Susan Conley......................
John Gardner estate............
Mrs Lydia Perkins.............
Charles Devereux.............
Joseph Conner estate . . . . .
F P Wood estate................
J W V e a z ie ........................
Stephen Littlefield............
Mrs W A Keener................
Maria L Perkins................
Duncan D u n b ar................
Sarah Tilden estate............
C F B a te s ...........................
James Douglass estate .. •
R B Brown..........................
N P Noyes estate................
G W Patterson....................
W A  R icker........................
William Patterson ..........
G A W heeler.....................
W A W alker.......................
Congregational parsonage-
W C Pierce..........................
Unitarian parsonage..........
A  F Richardson..........
DR.
T R E A S U R E R ’S R E P O R T .
2 3 '
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Interest:
City National bank
Cornwallis fund........
James Owen fund. . 
School fund..............
Temporary loans:
City National bank.
Weir permits:
Charles Morey. 
W P Hooper... 
W A  Walker ..
Ferdinand Deverenx, wharf permit
Sewer permits:
W H Hooper....................
State :
Pauper account..................
Dog tax refunded............
Free lib ra ry ....................
Normal school account*.
Free high school..............
Highways.........................
Common school fund - • •. 
School and mill fund* . . .
R R and tel tax................
Pensions .........................
Tuition:
Town of Penobscot. • 
Brooksville..
H F G ra y .................
Clifford Cummings .
Cemetery:
G P Conner...................
Mrs Scales ......................
Mrs Fannie Farnham . 
Mrs W B Stephenson ..
Emerson Hall 
Chas Lewis ... 
Clifford Finch
*George McKinnon, billiard ta x - .................
F S Perkins, dog tax.....................................
F  C Perkins, bulkhead lum ber...................
town of Brooksville, weights and measures 
town Penobscot “  “
Boyd Bartlett, refund on prem ium ............
Woman’s c lu b .................................................
David Wescott, Chamberlain account........
Sarah J C o lso n ...............................................
Edward F in c h ...............................................
Roy Bowden, chain for drinking cup..........
C  Fred Jones, refund on premium................
S W Cash, tax collector.................................
Cr .
Pd. selectmen’s orders..............
State tax...............................
county t a x ...........................
State pensions......................
dog tax................. ...............
State highway maintenance 
Cash on hand.............................
Stephen  W. C ash, Treasurer.
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R E P O R T  OF RO AD  COM M ISSION ER.
H IG H W A Y S, BRID GES AN D  DRAINS.
Appropriated <
Pd. Henry Grindle, !
'Ralph Norton,
Ormond Gott,
Charles Martyn,
F  C Perkins,
J H Norton,
G M Perkins,
Daniel Blake,
F  H Pearce,
C F Clark, sand
F C Perkins,
R B Brown Co,
C A Morey,
Vogell & Morey
H B Thomas,
William Gray,
Luther Bowden,
W H Hooper,
E L  Redman,
W E Ordway,
Wm F Dunbar,
Chauncey Lowell,
T E Hale,
Bernard Sawyer,
Porter Hackett,
James Kelley,
C W Harper,
George Bowden,
Harry Bowden,
James Hatch,
Bert Grindle,
W H Hooper,
W H Bevan, self team and 
man,
Geo McKinnon, drains,
J H Norton, “
Cooper & Co, “
W  H Bevan, “
Melvern Grindle, “
Overdrawn
Pd. Howard Pearce,
Norman Conner,
Harry Bowden,
Wm H Bevan,
W  H Hooper,
Luther Bowden,
Mial Perkins,
Charles Wilson,
, Harry Bowden,
Patterson Bros,
W  E Ordway,
Fred Sawyer,
Ernest Webster,
James Norton
Warren Bevan,
Charles H Perkins,
J M Vogell, oil
Harry Bowden,
F C Perkins,
R B Wardwell,
F  E Witham,
Allard Staples,
Geo M Perkins,
Joseph Clark,
W E Gray,
F  R Perkins,
P F Hutchins,
Warren Bevan 
Clifford Finch,
Justus Staples,
Melvern Grindle,
Henry H Grindle,
W  H Hooper,
Luther Bowden, drains, 
C H Perkins,
Justus Staples, “
W H Hooper,
Bert Grindle, “
Balance from 1913 - 14 
Appropriated...............
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Pd. Henry Grindle -.
J H Norton . . . .
Luther Bowden 
W H Bevan . . . .
W P Hooper • •.
C A  Bevan........
R B Brown C o .
Vogell & Morey 
Joseph Clark. . .
Justus Staples . •
J C M Gardner. •
W H Hooper. ..
T  E H a le ............................................................
Littleton Webster, cemetary sidewalk... • 
Bert Bowden,
Luther Bowden,
W H Bevan,
C W Harper,
F H Bowden,
S S Hatch,
W H Hooper, cement 
W H Hooper,
Vogell & Morey,
C F Clark, sand 
transferred to Perkins St cement walk acct..
Balance to new account.....................
SN O W  ACCOUNT.
Appropriated............
Pd. Ormond Gott . . .  
George Bowden
J H Norton........
Lewis Staples . .  
Horace Leach..  
Vogell & Morey. 
W P  Hooper... 
Bert Bowden...  
James Kelley...
SID E W A LK S.
*  »  »  \  • -  A  4  i
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Pd. F  H Pearce . . .  
W  H Bevan
P F  Hutchins * 
Henry Grindle • 
Harry Bowden. 
Geo M Perkins
Balance on hand.
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R E P O R T
OF T H E
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S .
To the Citizens o f  C  as tine:
I have the honor of submitting my second annual re­
port as superintendent of schools. I shall take up briefly 
the following subjects in order to give you a clear idea of 
the work done during the year :
1 Common schools and teachers.
2 Repairs.
3 Text-books.
4 Insurance, apparatus and supplies.
5 High school.
6 Recommendations.
COMMON S C H O O L S .
The common schools of Castine have shown a re­
markable improvement over the last two years. The un­
settled condition which seemed to have existed during 
those two years has entirely disappeared. I attribute this 
change to the strong corps of teachers throughout the 
town, who have done everything in their power to bring 
these schools up to the standard to which they belong.
Miss Dorothy Lorentson, teacher at the Steele school, 
has been very successful in her efforts to place this school 
on a high standard of efficiency.
Miss Carolyn Silsby, teacher at Emerson school, has 
more than maintained her reputation of the preceding 
year as a very successful teacher.
The pupils at this school have shown a great deal of
t
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interest in their work, and have shown good results both 
in their studies and discipline.
I heartily recommend the reappointment of these two 
teachers at an increase in salary, believing it to be far 
better for us to show our appreciation of their work in 
this way than by changing teachers every year, thus ex-
i
changing a certainty for an uncertainty.
Mrs. Mary Hooke, teacher at the primary school, 
still maintains her usual standard of excellence as a suc­
cessful teacher.
Mrs. Edna Harquail, principal at the grammar 
school, has shown herself well qualified for this position, 
and seems to have been what was wanted to overcome the 
unsettled condition existing in this school the past two 
years. She has been tireless in her efforts to place this 
school on a high standard of efficiency, and if this stand­
ard is maintained throughout the year, I believe the class 
which is to enter high school in the fall will be better pre­
pared, both in studies and discipline, than any class for 
several years.
My excuse for this rather lengthy statement about the 
common schools is to impress upon your minds the im­
portance of retaining these teachers, who are the cause of 
the improvement made in the common schools this year.
In addition to this, the common schools have been 
conducted a great deal cheaper than at any time for a 
long period. Three years ago the town raised $6oo for 
common schools, and at the end of the year there was an 
unexpended balance of $37.74. This year the town 
raised $500, and paid $300 of that amount to the State for 
the support of the model school, and is still showing an 
unexpended balance this year of $356.85. In addition to 
this, the salary of three teachers has been raised. Thus, 
during the last two years, there has been a saving of
$4 1 9 11 addition to the $300 paid the State. It will be 
possible to make a further saving the coming year and 
keep the schools up to their present standard of efficiency.
Mr. Hatch, as janitor, has kept all the schools under 
his charge in a very comfortable and sanitary condition.
R E P A I R S .
Extensive repairing has been done at the Steele 
school this year. Steel ceiling and walls have been put 
in, the room painted and the seats varnished. New out­
side doors have been put in at the high school; also new 
locks and other minor repairs made at the primary and 
grammar schools.
I suggest that the heating apparatus at the high and 
grammar schools be thoroughly overhauled, as there are 
some defects in this system that necessitates waste of fuel. 
I recommend an appropriation of $100 for this purpose.
T E X T - B O O K S .
The schools have been supplied with all text-books 
necessary during the year. These books are, with a few 
exceptions, in good condition, and careful study has been 
given to their selection.
I N S U R A N C E , A P P A R A T U S  A N D  S U P P L I E S .
This account has been slightly overdrawn owing to 
the fact that the Emerson and Steele schools were in­
sured, and also to the fact that insurance rates have ad-
t
vanced.
The schools have been supplied with everything nec­
essary during the year. All the schools have been in­
sured for a period of three years.
The law in regard to individual drinking cups and
towels has been carried out. New drinking fountains or 
bubblers have been installed in every school in the town.
I take this time, in behalf of the school committee
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and myself, to heartily thank the Woman's club which so
generously installed a drinking fountain at the primary
. •  • • • . • %  >
school at its own expense;
H IG H  SC H O O L .
The course of study has been changed and strength­
ened at this school, so that it bids fair, the coming year, 
to be placed on the certification list.
The commercial'course, under the able management 
of Mr. Foster, has become a very strong and popular 
course, and over 61 per cent, of'the pupils are taking this
course.
The pupils seem to be taking more interest this year, 
and the discipline has shown a marked improvement. 
Following is the number of pupils in each course :
College Commercial
Freshmen, IO i i
Sophomores, 2 IO
Juniors, 3 3
Seniors, i 2
16 26
I regret very much to announce the resignation of 
Miss Patten, assistant, who has become very popular with 
pupils and citizens alike for her earnest endeavor to ad­
vance the educational and social interests of this school, 
and]sincerely hope sHe will meet with success in her new 
position.
R E C O M M E N D A T I O N S .
Before making any recommendations, I wish to state 
that, as far as I know, every bill, old or new, against>the 
educational department, has been paid, and this depart­
ment starts the coming year free from debt.
In making my recommendations for the coming year, 
I  would Have the citizens understand that I am making
I
them as economical as possible, but as absolutely nec- 
essary :
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Common schools, $400
Repairs, 200
Text-books, 200
Insurance, apparatus and supplies, 200
Overhauling heating system, 100
High school, 1,000
These appropriations total $500 less than those of the 
preceding year.
In closing, I wish to thank the superintending school 
committee and citizens for the courteous treatment ac-
. .  r
corded me during the year, and for their evident desire to 
advance the educational interests of this town.
Respectfully submitted,
W i n f r e d  E. C l a r k ,
Superintendent of Schools.
The foregoing report meets with our approval as a 
true and impartial statement of the condition and needs of 
the schools at the present time. We wish to take this oc- 
casion to express our appreciation and thanks to the 
superintendent and the teachers for their earnest efforts' to 
make our schools efficient and for the good results at­
tained.
B o y d  B a r t l e t t ,
F. W . B o w d e n ,
C h a s . W i l s o n ,
School Committee.
Castine, Me., Feb. 23, 1915.
COMMON SCH O O L.
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Br appropriation.................
school and mill fund., 
common school fund ..  
balance from last yea r.. 
interest on school fund .
Total receipts
E X P E N D IT U R E S .
Paid Teachers:
Mary H o o k e.............
F  W Bisbee................
Edna Harquail..........
Dorothy Lorentson..
Carolyn S ils b y .........
M Sandford Coombs
Janitors:
J H N orton............
Parker & Wescott . 
Paul Wardwell . . .
Roy Bow den..........
Patterson Bros . . . .  
Paul Wardwell . . . 
Emery W itham ....
R B Wardwell........
Wesley D ority.......
Silas H atch ...........
Wesley Dority........
Emery W itham ....
F u el:
Charles Wilson................................
W E O rdw ay...................................
Castine Coal Co & R B Brown Co,
Conveyance:
W H Hooper
Paid to model school
Total expenditures for common schools, 
Balance unexpended. . . .
R E C E IP T S .
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HIGH SC H O O L.
RECEIPTS.
Reed, appropriation..............
State stipend..............
balance from last year 
tuition.........................
Total receipts
E X P E N D IT U R E S .
Paid teachers:
Charles F Leadbetter
Helen Patten..............
Eulalie F inn................
H D F o ste r................
Hazel Bowers..............
Paid janitors: 
Patterson Bros 
Silas H atch.. •
Paid fuel:
Castine Coal Co & R B Brown Co,
Total expenditures.........................
Balance unexpended.. •
SCH O O LH O U SE R EPAIR S.
R E C E IP T S .
Rec’d appropriation .........................................................
E X P E N D IT U R E S .
Pd. Charles Wilson, labor, material,
R B Brown & Co .......................
repairs on typewriters...............
E M Steele Ceiling C o ..............
Remington Typewriter Co . . . .  
F W Bowden, labor, material at 
high, grammar, Emerson
and Steele......................... ..
J C M Gardner, labor at high,
A  W Clark...................................
W H  Hooper...............................
H N Grindle................................
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A
R B Brown C o .................. ......
r \  :
Bradley Morgrage, labor............
W H Hooper, lumber, e t c ........
J L Hammett & C o ....................
R B Brown & Co.........................
J
Chas Wilson, labor, material at
at Emerson and Steele..........
Frank Bowden, labor and out­
side doors at high school........
Joel Perkins..................... . . .
Harry B T hom bs.......................
R B Brown & C o.........................
L  C Smith & Bros.......................
A W C la rk ...................................
F N Stover, 1913.........................
The F N Stover bill of $16.39 was contracted before I became super­
intendent, but I thought it better to pay it now than let it become any older. 
Otherwise this account would have shown an unexpended balance of 72 
cents.
A P P A R A T U S , IN SURANCE AN D  SUPPLIES.
Appropriated . 
Boyd Bartlett 
C Fred Jones. 
Woman’s club
•Total receipts................
E X P E N D IT U R E S
Pd. Castine Water C o ....................
Oliver Typewriter C o ..............
W A  Walker, su p p lies............
J L  Hammett & Co, supplies-.
E Julian Seybt...........................
Ins Emerson and Steele dist • •
E E Babb & C o .......................
Ins high school..........................
L  C Smith & Bros, typewriter.
Chas McCluskey, lamp..............
L  E Knott & Co, supplies • •. • 
Howard & Brown, diplomas...
Overdrawn.
R E C E IP T S .
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Pd. Typewriter shield.........................
Ins high schodl...........................
Insurance on grammar school. •
Milton Bradley & C o .................
J L  Hammett & Co, supplies - - • 
Insurance on grammar school - - 
Parker & Wescott, supplies.... 
W A Ricker, rent on piano, etc, 
J L  Hammett & Co, supplies. -. 
Chas Wilson, paid for supplies..
Overdrawn.......... .
This overdraw was caused by insuring the Steele and Emerson schools* 
and the advanced rates.
T E X T  - BOOKS.
R E C E I P T S .
Rec’d appropriation.........................
E X P E N D I T U R E S .
Pd. W H Hooper, f’g’t and trucking,
American Express C o .................
Ginn & Co ...................................
D C Heath & C o .........................
Oliver Typewriter Co, books*.
E P Dutton & Co.........................
Houghton, Mifflin & C o............
Silver, Burdett & C o .................
Warren Hooper, f ’g ’t, trucking,
Loring, Short & Harmon.........
Hinds, Noble & Eldridge..........
Campbell Publishing Co..........
American Book Co.....................
Allyn & B a co n ...........................
L  E Knott & C o .........................
Macmillan C o.............................
J L  Hammett & C o...................
World Book C o...........................
E E Babb & Co...........................
McKinley Pub Co .......................
W A Ricker.................................
D Appleton Co.............................
World Book C o .........................
Pd. Silver Burdett & Co.................
D  C Heath & C o .......................
American Book C o.....................
E E Babb & C o ..........................
American Express Co . . . . . . . . .
E E Babb & Co 1912.................
Total expenditures • • • •
Balance unexpended...
The bill of E E Babb & Co for $35*65 was contracted before I became 
superintendent, but I thought it would be better to pay all old bills. Thus 
I should have had an unexpended balance of $41.90.
SU PERIN TEN DEN T OF SCHOOLS.
Rec’d appropriation............ .
balance from last year
R E C E IP T S .
E X P E N D IT U R E S .
Pd. superintendent’s salary..............
postal cards, order of S S com* •
Balance unexpended ••
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R E P O R T  OF TH E  L IB R A R Y  CO M M ITTEE.
To the Citizens o f  Castine:
In November, 1914, the treasurer of the library com­
mittee received from the executor of the estate of the late 
Eben Page, of Winchester, Mass., the sum of $500. 
The following extract from Mr. Page’s letter will explain 
the purpose of this g ift:
"I give and and bequeath to the trustees of the Pub­
lic Library of Castine, Maine, and to their successors, 
the sum of five hundred dollars in trust, to be securely 
invested, the income thereof to be expended annually in 
the purchase of such books as they deem most suitable, 
said fund to be known as "T he Annie Gay Page Fund”.
In behalf of the town we wish to express to the fam­
ily of Mr. Page our appreciation of this gift. The li­
brary committee has deposited this money in the Belfast 
savings bank.
We are indebted to the following for gifts of books 
during the yea r: Miss Lucy Young, Miss Katherine 
Tileston, Dr. Webster, Miss Story, Mr. A . M. Devereux, 
one each; Mrs. Ellen Johnson, 16; Miss Amy Witherle* 
2 ; Mrs. Haines, 3 ; Mr. Brinley, 2 ; unknown, 4; mak­
ing a total of 26.
Our thanks are also due to Mr. E. W. Hutchins, of 
Boston, for a copy of the Castine Gazette, published in 
1799, anc  ^ to Mrs. John F. Locke, of Dorchester, for 
files of newspapers published in Castine in 1872, 1882-
3 -4"5 -
The Castine Woman’s club has presented to the li­
brary subscriptions for one year to Popular M echanicsy 
B oy Scouts M agazine  and S t. N icholas . The same
organization has also planted geraniums and shrubs on 
the library grounds.
‘ During the year the librarian has issued 283 addi­
tional cards for the use of books, making a total of 834, 
cards issued since the present system was introduced. 
Forty-nine summer visitors registered. From February
21, 1914, to February 17, 19155 5,648 books were loaned* 
We have purchased 126 new books, and have rebound 44 
volumes.
,  ’  *  ! . • • • *  *
Summer visitors left $15.50. Fines on overdue
books have amounted to $13.50.
We recommend the sum of 35 cents per poll for in­
crease, and ask for the sum of $350 for the support of the 
library for the ensuing year.
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FIN AN CIAL STATEM EN T.
SP E C IA L A C C O U N T .
Dr .
To cash on hand March 1, 1913 • . . .  
rec’d from summer visitors 1913 • •
fines 19 1 4 .....................
sale of chairs................
for damaged book........
from summer visitors
I 9 H ................................
fines, 19 14 ....................
C r .
By'paid library bureau.......................
P Hooper, freight..............
lit. E F  Dillingham, binding b’ks, 
balance on hand March i, 1915,
LIB R A R Y  ACCOUNT.
M A I N T E N A N C E .
D r .
A m o u n t appropriated by t o w n ...................................
C r .
Pd/Castine Water Co, w a ter............
0
Gas Co, g a s ....................
Coal Co, c o a l..................
R B Brown Co, c o a l..................
W H Hooper, w o o d .................
Vogell & Morey, steps................
G H Weeks, janitor....................
S S Hatch, “  ....................
extra labor, supplies,
hose...........................
Katharine Davenport, librarian,
E J Seybt, printing....................
Harding & Rackliff, supplies. • • 
Library bureau, “
W P Hooper, trucking................
J H Norton, “  ................
Sewall Perkins, painting............
H B Thombs, labor....................
Patterson Bros, supplies..............
Balance to new account,
IN C R E A S E .
D r .
Balance on hand March 1, 1914..................
Amount appropriated by t o w n ............
Received from State ......................................
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C r .
Pd. A L A  Publishing Board . 
W A  Ricker, for books • •
Balance to new account......................
Respectfully submitted,
Amy C. W itherle. 
Edward E. Philbro®k . 
W. A . Walker .
G. E. Parsons.
Mary C. R ichardson.
